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Antonio Pizza EL VIATGE 
THE IOURNEY 
An examinarion of the biogaphy of 
Antonio Boner Castellana, rirelesrly gi- 
ven to an imperarive need ro explore di$- 
ranr landr in search of asomewherer to 
place his own a rch i tec~~e ,  s ems ra orien- 
ratean inrerpreracion of his work rowards 
hin develapment of apreeire 2nd ubiqui- 
rour canceprual unity, almort ar if ir were 
rhe care of a semantical irradiation capa- 
ble of condirioning a consideable parr of 
his acrivity; in chis care a *conceptual 
unity. rhar adopts rhe characreristic of an 
absolure meraphor whose whole meaning 
conrainr rhe notion of joumq. 
Merapharr, by v i m e  of r h i i  very cha- 
racter, derarched from any ideological ca- 
rczonr or from rhe unilateral definitions 
q ,  
of schemer of rrurh, manage ro repierenr 
rhe polysemical referrncei af weryday life 
and ta condense the mulriolicitv of rela- . , 
rionrhipr, going beyondrhore limits, hase 
undende¿ rituarion, thore impossibilitier 
rejecred by a linguisric syrtem thar adhe- 
res roo nrictly ro pure meaning. The her- 
meneutics of the metaphorthus beomer, 
wirh al1 rhe righr in rhe world, experimen- 
tation with the transformations of mea- 
ning which are verified rhrough thepro- 
cesr of knomledge; rhe meraphor 
rranrmutes, transfigures, 2nd is naturally 
~meramorohariaa. 
~~~~ ~~~ 
0n:he"ihrr hin6,:hcjourney i<  nur 
only a mriaphoric2il r c r o u r x  bur =!so rhc 
mrrziohoi oi mr~mhnr .  whcrcrn mmc- 
diare;onneciingtkead kems to link both 
with the rhree arear of meaning of =me 
r a p h o ~ ,  .meramorphosior and njourneys. 
It srems from this thar rhe objective of 
chis analysis ir ro attempr ro decipher, 
from amongrhe density of meanings bu- 
ried in che practice of a peregrinarion un- 
derstood as inreliectual exploration, from 
amang the impermanent srrara in which 
working principies seem robe depasited, 
those valencies rhat Antonio Banet pro- 
poses through hir itinwant archirecmre, 
in which ntrenrion cencrer more on alter- 
narions, murarions and dislocatians rhan 
on srability, peremtory definirions or ppr- 
mmrent pincipler. 
Modern archirecrure, when al1 is said 
and done, has made generous use of a 
whole a n g e  of conceprs linked to affir- 
mations thar give pride of place ro muta- 
tian. The very ideolog af machiner, as 
a prioriry referente to a world of produc- 
tion and handling of raw materidr, de- 
'EXAMEN de la biografia &Antonio Bonet Castellana, inclinat incansable- 
ment a errar entre mons Ilunyans, a la recerca d'un «llocn en el qual poder 
insertar la seva propia arquitectura, sembla indicar una orientació interpreta- 
tiva de la seva obra que es podria moure al voltant d'una unitat conceptual 
precisa i ubiqua, gairebé com si es tractés d'una irradiació semintica capa$ 
de condicionar una bona part de la seva activitat. 
En aquest cas es tracta d'«unitat conceptualn, que assumeix els trets d'una 
metifora absoluta i que amaga en tot el seu significat la noció de viatge. 
Les metifores, a causa del seu mateix caricter deslligat de qualsevol cate- 
goria ideolbgica o de la unilateralitat definitbria dels esquemes de veritat, aconsegueixen re- 
presentar les referencies polisemiques del món de la vida i condensar la multiplicitat de rela- 
cions, traspassant aquells Iímits, aquelles situacions sense decidir, aquelles impossibilitats re- 
butjades per una lingüística asprament significativa. D'aquesta manera, l'hermeneutica de la 
metifora es converteix, amb tot el dret, en l'experimentació de les transformacions de signi- 
ficat que es verifiquen en el procés del coneixement. La metifora transmuta, transfigura; és, 
natuvalment umetamorfosia. 
1, d'dtra banda, no solament hi ha el viatge com a recurs metafbric, sinó també el viatge 
com a metifora de la metafora, on un fil de connexió immediata sembla que enilaci entre 
tots dos les tres irees de significat de la xmetifora,,, la «metamorfosir, el aviatgen. 
D'aquí que l'objectiu d'aquesta anilisi sigui aconseguir arribar a desxifrar, en la densitat 
de significan inclosos en la practica d'una peregrinació entesa com a exploració inteLlectua1, 
d'entre els estrats de lliscament en els quals semblava que es dipositessin els ~rincipis d'una 
manera d'obrar, aquelles valencies que Antonio Bonet proposa per mitji de les seves arqui- 
tectures itinwants. En aquestes arquitectures, l'atenció recau més sobre les aiteracions, les 
mutacions, sobre les dislocacions, que no pas sobre I'estabilitat, les definicions decisives, els 
principis pemanents. 
L'arquitectura moderna, en fi, ha fet servir impliament un bagatge de conceptes vinculats 
a afirmacions que privilegien la mutació. La mateixa ideologia de la miquina, com a referen- 81 
cia d'un món de la producció i de la manipulació de la primera materia, delimita 
camps semintics com la velocitat, el moviment, la reducció dels costos d'energia per a opti- 
mitzar els beneficis, que els arquitectes de comencament de segle han fet seus deliberadament. 
Homes de l'epoca que van assimilar la condició fugag de la realitat contemporinia, i que es 
trobaven projectats cap a un futur que, en la seva prefiguració, es manifestava com una nega- 
ció progressiva de passat i present; i podríem dir que tot aixb estava per damunt de la traduc- 
ció arquitectbnico-estilística dels símbols mecinics de la modernitat. 
La nau, un microcosmos en el qual la vida és possible gricies al sincronisme fiable dels 
seus elements constitutius i al funcionament irreprensible de les seves miquines, es conver- 
teix en la previsió de les noves formes de concentració humana, perfecta en la seva harmonia 
projectada, i fluctua entre la precisió extrema quan resol les exigencies de la funció d'habitat- 
ge i les amenitats vigoritzants de les condicions existencials que l'habitatge és capa$ d'oferir. 
"Enginyers anbnims, mec2nicsficats entre el greix i el ferro d e l f o d ,  han construit aquestes coses tanfonnidables 
que són elspaquebots. Nosaltres, habitants de terrafinna, no tenim par mitjans de valoració i f i a  una sort que, 
afi que aprenguéssim a treurehs el barret davant les obres de la nregeneraciór, ensfos donada l'oportunitat de recórrm 
els quilometres que representa la vUita dirn paquebot.~' 
nSi hom oblida per un instant que un paquebot és un vehicle de t r a n p r t  que es mira amb uns ullr nous, hom 
se sentir2 davant d'um m a n $ n ~ ' ó  important de temen'tat, de disciplina, d'emoció de bel1e.w trawquihla, neniiosa i f o a  
sUn arquitecte S& que es tingui pm arquitecte (creador d'organismes) trobarh en un paquebot l'alliberament 
de les m e s  maleides smituds seculans2. 
La fascinació per les ciutats flotants, pels mons purificats, lliures de la corrupció d'allb 
que existeix, el miratge utbpic d'un environment on tot <<ésn tal com «caldria», la presumpció 
que hom ha trobat finalment el perfil ideal de les figuracions noves del futur, deixaran lloc 
en tot cas -i forca aviat- al desencís irreversible a causa, d'una banda, dels esdeveniments 
catastrbfics i, de l'altra, de les mateixes evolucions conceptuals que han estat experimentades 
en l'ordre del pensament. 
Perb si bé la nau declina el projecte de representació del lloc de l'ou-tapia, també continua 
funcionant simbblicament com un vehicle que condensa en el1 mateix el concepte de viatge, 
en el sentit de tensió vers allb que és desconegut i inexplorat adregat infatigablement a les 
fronteres d'allb que és nou. Simbolitza icisticament la <<desvinculació» del viatger dels cos- 
tums inveterats, sap dissenyar d'una manera eficag la constel~lació heroica de l'aventura dins 
els territoris d'allb que és desconegut i tanca dins el seu nucli el esentitn de l'experiencia mo- 
derna: el vagareig infinit pels espais promiscus de l'univers, on cada parada és provisional 
i en que I'única realitat certa és aquesta «partida» eterna cap a la recerca esceptica d'una meta 
82 que ja sabem que és inassolible. 
termines semantic fieldr such as rpeed, 
movemenr and reduction of energy cortr 
in order to oprimise profio, which archi- 
recrr ar the turn of thc century delibera- 
rely adopred for themselves: men of rheir 
own rime who asrimilated rhe flecring 
candition of conremporaiy realiry and 
found rhemselves projecred rowards a hr 
ture which, in its prefiguracion, war re- 
vealed ar progresrive negarion of pasr and 
present; and rhis above, we should say, 
rhe arrhitecniralqltyic translation of rhe 
mechanical rymbolr of modernism. 
A microcosrn in which life ir pasrible 
thanks ro a reliable synchronirm of her 
canrtiruenr elemenrs and ro the impecca- 
ble working of her machinery, rhe rhip 
becomer rhe forerunner of new formr of 
human concentratian, pedect in planned 
harmory and flunuaring berueen rhe en- 
treme precision necerrary to resalve the 
reqviremenrs of houring and rhe invigo- 
rating ameniries of life rhe is able to of- 
fer rhox  an board. 
rnd rimng k*#lly 
A m ~ o " , ~ r h # t ~ r ~ h o < o " , i ~ h i m , e ~ ~ ~  "?Thi'*<t 
(a oeaior o/aqmimrrl will1;nd in n pck i  b w r  li- 
irn>ii~"/io>" bis llirurwrl mir,r)ioid rem",r&..' 
The fascinaticm of floaring ciries, of pu- 
rified warlds uncornipted by exisrence, 
rhe Utopian illurion of an environment 
Li which weiyrhingcini as it rrhould be*, 
the presumprion of having finally found 
rhe ideal piofile of things to come, SU will 
give way -fairly soon- to  an irreversi- 
ble feeling of disenchantment due, on rhc 
one hand, to carasrrophic evenrs and, on 
rhe orher, to rhe very evolurion of con- 
ceprr in rhoughr itrelf. 
Holveuer, if rheship declinesrhe pro- 
ject of reprcsenring Uropia, rhe also con- 
rinuer to funcrion rymbolically ar a ve- 
hicle rhat embodics the conceprr of 
journey, in the sense of an irresirrible pul1 
rowards rhe unknown and the unexplo- 
red; a rireless quesr rhar reekr ta penetrate 
rhe fronriers of rhe new. She rymbaliser 
aclsrrlerr rbreaking of links* berween the 
rraveller and his deeproored habirr, rhe 
known how rodexiyr/mbolically thc h e  
roic conrtellation of advenrurer in unk- 
nown rerrirarier and hides in her inner- 
mosr being rlie rmcaningx of modern 
experience: rhe endlerr wandering 
rhrough the promircuour rpñces o€ the 
univerre in which each rropping place is 
rempararyandrhe only rme iealiry is rhar 
eterna1 adepanuren, the sceprical search 
for an abjecrive we know we rhall never 
rench. 
In  rliir rcspect ir mighr bc inrcrcrring 
ra decline rhc \,arirblc *iuiirneyn i n  thc 

i és precisament en aquesta dialectica, constantment reproposada i a vegades distorsionada, 
on trobem l'originalitat de l'arquitectura que fa Bonet a 1'America llatina. 
Es tracta d'una arquitectura que, partint dels pressuposits «modernsn i de les tecnologies 
dels pai'sos avancats, es concretitza després en la trobada amb primeres materies i tecniques 
de construcció desconegudes a Europa i que, a sobre -en la immensa majoria dels casos- 
troba la seva propia raó d'ésser en un ambient fora de les interrelacions típiques d'un paisat- 
ge urbi. Tipologies racionals, elements estructurals d'acer, panys de paret prefabricats, volu- 
metries neoplasticistes, són aquí en contacte directe i entren en una dialectica subreptícia 
amb grans extensions de bosc, masses espesses de vegetació, palmeres extasiades al vent i tu- 
rons sinuosos que van baixant dolcament cap a les cales paradisíaques i incontaminades. Mo- 
dern i primitiu, gran ciutat i naturalesa immaculada, artificialitat radical i miratges idíl.lics 
sembla que es pronunclin en una serie d'edificis aillats (vegeu sobretot els projectes fets el 
1945 sobre la urbanització de Punta Ballena a l'uruguai) mitjancant un llenguatge summa- 
ment confliaiu i, en un grau mhim, trencat, irreconciliable. De fet, no serveixen pas de 
res els tocs xmediterraneistesn o expressionistes que intenten dissimular-hi una discrepancia 
bipolar: les fotografies mateixes d'aquestes cases testimonien, d'una manera indefectible, que 
aquesta arquitectura no es trobapas en el lloc en que s'hauria d'assentar, fan palesa una poeti- 
ca formal el topos de la qual pertany totalment a l'abstracció lingüística típica de la moderni- 
tat, en l'acce~tació d'un ~ostulat de transgressió que supera i anul.la les preexistincies natu- 
r a l ~  i que sembla que contingui en ella mateixa la potencialitat semantica -i, doncs, 
«misteriosa»- d'un meteorit. 
¿I que és l'edifici Paraguay i Suipacha (Buenos Aires, 1938-1939), una de les rares experien- 
cies urbanes de l'activitat ~rojectista de Bonet durant aquests anys, sinó un astre celeste ex- 
~u l sa t  de sistemes cbsmics estrangers i cata~ultat ot d'un ~ legat  a un racó de la ciutat de 
Buenos Aires? ¿O és potser una figura niutica, no pas gaire diferent a més a més, en la qual, 
!gricies a la profunditat d'ombra de la planta, percebem la suspensió del cos principal que 
es projecta cap a les altures, també en virtut d'un enfonsament ulterior del terrat? uEstelw 
o snaun, pero, sigui com sigui, un objecte la substancia del qual és un moviment continu 
o una partida, potser ajornable, pero sempre imminent. 
El caricter innovador mateix de l'edifici, tant pel que fa al seu destí funcional com en 
la solució distributiva o en la com~lexitat volumetrica, condensa, aixo no obstant, una expe- 
riencia crítica davant dels postulats de l'arquitectura funcionalista, revisats oportunament quan 
entren en contacte amb una realitat «diversa>,. El projecte trenca amb tota mena d'esquema- 
tisme, funcional o de composició, i arriba a una configuració final en que el conjunt s'ofereix 
84 com a imatge decidida i peremptoria, més enlli d'unes preteses rigideses que haurien deixat 
rimer dinorted. where we find rhe oigi- 
naliry of Bonet's South-American archi- 
renure. 
This archirecture war based on rmo- 
d m x  proporalr and the technology of dc- 
veloped counties subrequenrly forced io 
confine rhemrelver to raw mareriais 2nd 
canrirunian rechniquer unknown in 
Europe and which, berides -in rhe im- 
menae majority of cases-find rhcir own 
raison &re in an enviranmenr alien ro 
the typical interrelarionrhipr of an urban 
landscape. Racional rypologis, steel s w c -  
rural elcmenrs, prdabicated panels, and 
neo-plasricist volumes are here in dLea  
contact with and enter inta surreptiriour 
dialectic with excenrive woodlandr, lurh 
vegetatian, pdm creer swaying ecsraricdy 
in the wind and rinour hillrides rhar der- 
cend gently towardr unpollured, 
riacal coves. Modern and primicive, giear 
cities 2nd unspoiied nature, radical m i -  
ficialiry and idyllic illurionr reem to find 
expresrion in a rerier of derarched buil- 
ding(ree above d l  the projecrr c h d  out 
on rhe Pwzta Ballem Estate, Uniguay, 
1945) by means o f a  vocabulary which ir 
highly conflictive 2nd t o a  maximum d e  
gree diyoinud, Lrsoncilable. In faa &íe 
diceraneann or expressionist nuancer, 
which aitempr ro dirguise a bipolar dis- 
crepancy, seme no purpare here: rhe very 
phorographs of there hourer bear unfai- 
ling witnesr to  the abr~nce of chis archi- 
lecnire of rhe place in which ir should set- 
rle; chey reveal a formal poeticr whore 
topos belong entimly to the linguiaic abc 
traction typical of modernism, in rhe ac- 
ce tance of a porrulare of rranrgression 
wIich overcomes and eliminares natural 
pre-exisrencer and which reems ro em- 
body the aemantic -and rhcrefore 
amysteriourm- porenrialiry of metwrite. 
What, indeed, ir the Paraguay y Suipa- 
cha Building (Buenas Aires, 1938-39), one 
of Boner's rare urban experimenrr at rhe 
time, if nor a celesiial body expelled from 
alien cosmk sysrems and catapulted rud- 
denly inro acorner ofthe city of Buenos 
Aires? Or is it perhapr a navrical figure, 
as ro rhe rest narvery difierenr, in which 
thanks to  rhe depth of rhadow on rhe 
graund flaor, we pcrceive rhe suspension 
of rhe main body which ir launched to- 
wards the heavena, d ra  by vinue of a s u b  
requent rinking of rhe flat roof? xSrarn or 
#ship>, ir ir in any case an objecr whore 
rubstance is a conrinvous movemenr or 
a departure which, ihough it can be de- 
layed, is nevenhelerr alwayr immincnr. 
The very innovaiory charncter of the 
building, both in irs funcrional dertiny, 
irr dirrriburive aolution and irs complex 
volumer, synrheriser a crirical experience 
as regards rhepomlare of hnciondisr ar- 
chitecture, opportunely revired on ente- 
ring inra contaci with a sdifferenrx rea- 
liry. The projecr break5 wirh any kind of 
funcional or comporiiional schemarism 
and achiever a final configurarion in 
which rhe building stands as a dedded and 
peremprory image that goes beyond ar- 
sumed rigidirier rhar wauld have invali- 
dated the insertion conren rhar war, dien- 
retically, unprepared. 
The projecr reprerenrr a ejourneyn un- 
denaken in order to pur to the test a dou- 
ble predirparirion of rhe architect and 
whose main obiecrive was ro imagine a 
rynrheris rhar a-ould lead rhe canonr of 
hir rearch ro thir prcdeiermined objmri- 
ve of syncretirm (Mediierraneanirm or he- 
rerodoxy, wharever one may wish to cal1 
ir). 
Leafing thiough rhe workr of this 
South Amencan period we come acrosr, 
besider, an unexpecred analogy bemeen 
the Uropian microcosm of an ocm.going 
liner, paadoxicdy isolated from rhe evils 
af a civilisatian of which ir ir neverrhe- 
lerr the producr, and the Punta Ballena 
Errate (Uruguay, 1945): an analogy thar 
owes irs exirtence to a palingeneric inri- 
nerary, derpite rhe dirpariry of the envi- 
ronmental situarians. If rhe ship is an ie- 
land of hinctional perfection and of 
errenrid decorative solurionr, and forthir 
rcrron achieves rhe heighrr of pure 
beauty, the Punta B n l l e ~  projea alsosets 
out to be an archiiecrual episode which, 
thanks precirely to irs ~ o n c i l i a t a r ~ ~  prp  
cense in the landscape and to the already 
tried mediaring vocabulary, evaluares rhe 
unpolluted, virgin beauty of rhis place. 
An why nor pause, among the innu- 
merable apparirions of such petrified 
gems, before the exqukire reriirarion rhar 
is rhe So1.a~ &Mar Hortelry (Punra Ba- 
llena, Uruguay 1943-47) This building 
rhar hangs, once again rprovisionallyn, 
from a rumulus of pre-exirting land, un- 
folding on rhree ievels and playing on 
every fronr with thar ambiguoui co- 
appunenance rhat ilways giver Boncr'r 
work away: a large glazed suiface rhar sers 
<he limirr of rhe work and iransposes it 
ro rhe ourside, contrasted on the terrace 
by rhe lineality reminircenr of Adto thai 
encloses more inrimate rpace and balan- 
ces off rhe drynerr ofthe volume below; 
a multiform chvanerirarion of marciials 
in which, beiider the aforementioned 
glm, we fiad bare concrete, abave al1 on 
the grear plarform af rhe flai roof, stone 
wallr -whose plasricity fascinater 
Boner-, wooden protective elemenrr and 
metallic frames. 
On the ather hand, La Solana is are-  
gal, genuine, momenrous pmsence in this 
rforeignx rerrirory: a boai that has re- 
cendy heen moomd or which is abour ro 
sail: 
invalidada la inserció d'aquest fragment d'arquitectura moderna en un context tebricament 
no preparat. 
Un «viatge» efectuat com a prova d'una predisposició doble de l'autor, l'objectiu princi- 
pal del qual és arribar a imaginar una síntesi que encamini cap aqueaa finalitat de sincretisme 
prefixat (mediterraneisme, heterodoxia o allb que se li vulgui dir) els cbons de la seva recerca. 
Fullejant els treballs d'aquesta epoca sud-americana, topem a més a més amb una analogia 
insblita entre el microcosmos utbpic d'un transatlintic, paradoxalment estrany als mals d'una 
civilització de la qual, pero, continua essent un producte, i la Urbanització de Punta Ballena 
(Uruguai, 1945). Una analogia que es deu a la reedició d'un itinerari paligenitic, a desgrat 
de la disparitat de les situacions ambientals. Si la nau és una illa de perfecció funcional i de 
solucions decoratives essencials, i, per aquest motiu, assoleix potencialment els cimals de la 
bellesa pura, també la in te~enció  de Punta Ballena vol ser un arxipilag d'episodis arquitec- 
tdnics que, precisament gricies a la seva ingerencia «conciliadoran en el paisatge i del llen- 
guatge mitjancer que s'hi ha assajat, valoritzen la bellesa verge i incontaminada d'aquests pa- 
ratges. 
ci'ero aunque el paisaje es otro, también recorro carretera de pinos, paso poblador junto al mar, me hundo en 
pálidos médanos suaves, para m e t m e  a l j n  en un bosqueprofündo, un apretada bosque en cuyofondo voy a encon- 
trar a un arquitecto del Mediterráneo, dUprresto a abrir la luz en sus umbnás, haciendo entrar en ella al hombre, 
inaugurando a d  una vida nuwa en un lugar solo antes depájaros, viento entre ramas invisibles, dunas derhabiradas, 
orillas casi en soleduddu4 
¿I qui no s'aturaria, d'entre les aparicions innombrables d'aquests joiells esfereits, davant 
la realització exquisida de 1'Hosteha La Solana del Mar (Punta Ballena) -Uruguai-, 1945- 
1947)? Aquest és un edifici penjat, un cop més d'una manera aprovisionalu, d'un túmul de 
terra que ja hi havia en aquel1 indret, el qual es desplega en tres nivells i juga en tots els fronts 
amb aquella copertinenca ambigua que delata Bonet: una gran superfície vidriada, que cen- 
yeix els límits de l'obra i que la tradueix a l'exterior, és contrastada a la terrassa per les linea- 
ritats aaltianes d'acabament que tanquen uns espais més intims i que equilibren la sequedat 
del volum inferior; hi ha una caracterització multiforme dels materials en la qual, a banda 
del vidre ja esmentat, trobem també el formigó deixat vist, sobretot a la gran plataforma 
del terrat, els murs de pedra -1lur plasticitat fascina Bonet-, les proteccions de fusta i els 
perfils metil.lics. 
D'altra banda, La Solana és una presencia momentinia real i autintica en aquest territori 
<<estranger»; és una barca acabada d'amarrar o a punt de salpar: 8s 


